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5 Cary blair 
6 Gram Negative Broth 
7 Mac Conkey Agar 
8 Hektoen Enteric Agar 
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9 Triple Suger Iron Test 
10 Bauer-Kirby Disk Diffusion Susceptibility Test 
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